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First report oF Cylindropuntia kleiniae (DC.) F. M. Knuth FroM the iberian peninsula.— Cylindropuntia kleiniae is 
recorded for the first time from the Iberian Peninsula.
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priMera Cita De Cylindropuntia kleiniae (DC.) F. M. Knuth en la península ibériCa.— Se cita por vez primera en la 
península ibérica Cylindropuntia kleiniae.
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Se cita por primera vez como alóctona en la pe-
nínsula ibérica la especie Cylindropuntia kleiniae 
(DC.) F. M. Knuth (≡ Opuntia kleiniae DC.).
España, Valencia: Olocau, Pla de la Torre, UTM 
30S YJ1393, 200 m, margen de camino, en la pen-
diente a un barranco, 15.01.2013, D. Guillot (BC 
955800). Fig. 1.
El comúnmente denominado cardoncillo, ta-
sajillo o tasajo es una planta suculenta nativa del 
desierto de Chihuahua, de Nuevo México y Texas 
en Estados Unidos, y de los estados de Coahui-
la, Chihuahua, Durango y Nuevo León, en Méxi-
co (Anderson, 2001). En su rango de distribución 
natural, Cylindropuntia kleiniae coloniza pisos de 
jarilla-mesquite, en laderas rocosas de piedra caliza, 
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Figura 1. Cylindropuntia kleiniae en Olocau (Valencia): (A) y (C), detalle de los tallos, aréolas, glóquidas y espinas; (B), 
aspecto general de la planta.
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en altitudes de 800-1800 m (Pinkava, 2003). En 
el oeste de Texas y el norte de México, forma hí-
bridos con C. leptocaulis (DC.) F. M. Knuth, de-
nominados C. × antoniae P. V. Heath, con grados 
de variación morfológica. En el norte de México, 
C. kleiniae hibrida con C. imbricata (Haw.) F. M. 
Knuth var. imbricata. De hecho, la misma Cylin-
dropuntia kleiniae podría ser de origen híbrido 
(Pinkava, 2003).
Esta especie no se encuentra incluida en traba-
jos de catalogación de la flora alóctona valenciana 
(Guillot et al., 2009a; Sanz-Elorza et al., 2011), en 
los trabajos de catalogación de la flora cultivada en 
la provincia de Valencia (Guillot et al., 2009b), ni 
en el catálogo de la flora alóctona española (Sanz-
Elorza et al., 2004). 
Según la descripción de Anderson (2001), se tra-
ta de un arbusto con ramificación abierta de 0,5-2,5 
m de altura, con segmentos del tallo de 4-20 cm de 
longitud y 0,6-1,2 cm de diámetro, con tubérculos; 
aréolas con lana amarilla, oscureciéndose con la 
edad, ovales; glóquidas amarillas, de 0,5-2,5 mm de 
longitud; espinas 1-4 en la mayoría de las aréolas, 
en ocasiones ausentes, no oscureciendo los tallos, 
aciculiformes, de color amarillo a gris con ápices 
claros, rectas o ligeramente curvadas, de 1-3 cm de 
longitud; flores verdosas en la base, rojo o magenta 
en la zona superior y frutos obovoides a cilíndricos, 
carnosos, inermes, de color verde, pasando a rojo, 
de 1,3-3,4 cm de longitud y 1-2 cm de diámetro. 
Se diferencia claramente de la mayoría de táxones 
congenéricos citados en la península ibérica (Tabla 
1) por el diámetro de los artículos (0,6-1,2 cm), pu-
diendo coincidir en este carácter con C. bigelovii 
(Engelm.) F. M. Knuth (1-2 cm) y C. × tetracantha 
(Toumey) F. M. Knuth (10-15 mm), pero difiriendo 
claramente de la primera, entre otros caracteres, en 
el número de espinas (1-4 en C. kleiniae, 6-8 en 
C. bigelovii) y de la segunda en caracteres como el 
color de las glóquidas (amarillo en C. kleiniae, ma-
rrón en C. × tetracantha) y la presencia de espinas 
cortas en el fruto, en C. × tetracantha.    
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